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从’ 霍夫施泰德文化模型( 中 的
’ 个人主义和集体主义( 纬度来看#法
国 崇 尚’ 个 人 思 考%个 人 自 由 %个 人 成










是决 定 人*而 中 方 出 席 谈 判 人 数(无 论
在中 国 还 是 在 法 国)至 少 三 人*中 方 需
要集体讨论#然后做出决定& 由于法方














中国人一向是热情好客# 常 常 在
酒桌上谈生意#并赠送贵重的礼品& 但
’ 较 真( 的 法 国 人 认 为 )’ 礼 物 就 是 礼
物#生意就是生意&( 二者不可混淆&法


























































! 企 业 文 化
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法国 & 人文科学’ 杂志主编 RU-






















能 中 断"要 持 续$要 互 动"学 习 是 最 重
要的能力"要敢于自我否定"才能实现
突破#



















化*"必 需) 择 其 善 者 而 从 之 *"最 重 要
的还要结合中国的国情$具体情况"创












中 国 企 业 应 该 结 合 我 国 具 体 国
情"进行文化整合创新"通过对不同国
家的企业中异质文化之间通过相互接
触$交 流$吸 收$渗 透 "继 而 融 为 一 体"







用) 全 球 思 考*来 总 揽 全 局"而 不 拘 泥
于暂时的困难(行动迅速"才能快刀斩
















训 *" 让 他 们 担 任 法 方 管 理 人 员 的 副














百 川*的 气 魄"学 习 各 种 文 化 "在 碰 撞
中学习"在交流中成长#
法 国 电 力 公 司 亚 太 区 总 裁
MACHENAUD 先生认为" 要真正进行
有效的跨文化合作" 要真正了解另外
一 种 文 化 "最 重 要 的 是) 信 任 *与) 谦
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